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QS. Ali Imran ayat 139 
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Dewasa ini banyak media baik TV, radio, koran, dan majalah telah menayangkan ramalan 
dengan menggunakan kartu tarot. Banyak yang tertarik, namun mungkin tidak banyak yang 
mengetahui apa itu kartu tarot. Tarot adalah salah satu media konseling bergambar simbol-simbol 
arkais. Simbol-simbol ini membawa pesan yang sifatnya nomotetis sekaligus idiosinkretis. Oleh 
karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Psikologi Tarot (Seni Tarot 
Sebagai Media Konseling)”.  
Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk (1) Mengetahui proses kartu tarot sehingga bisa dijadikan sebagai media konseling 
dalam psikologi. (2) Mengetahui aspek psikologi yang terkandung dalam tarot.(3) Mengetahui 
fungsi tarot pada proses konseling. (4) Mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tarot 
sehingga bisa sebagai media konseling. (5) Mengetahui hasil konseling dengan menggunakan kartu 
tarot. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan 
menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian ini berfungsi 
sebagai alat bantu peneliti dalam mendesain triangulasi data dari penelitian. Pada akhirnya 
penelitian lebih pada pengambilan benang merah pengetahuan dari peneliti, praktisi tarot, psikolog, 
dan klien tentang proses tarot sebagai media konseling.  
Penelitian ini menunjukkan bahwa dari pertanyaan penelitian tersebut maka dapat dianalisa 
prosesnya hingga menjadi hasil yang sesuai dan didapatkan kesimpulan (1)  Terkait proses tarot 
sebagai media konseling diperoleh : Berbicara tentang proses konseling dengan kartu tarot, hasil 
interpretasi peneliti terhadap data adalah proses tarot sebagai media konseling diawali dengan 
pendekatan dengan klien yang selanjutnya dianalisa permasalahnnya melalui media tarot dengan 
tahapan konseling, dan pada akhirnya klien mendapatkan solusi yang selanjutnya klien sendiri yang 
menyelesaikan masalahnya. (2) Terkait aspek psikologi dalam tarot diperroleh : Berdasarkan aspek 
psikoanalisa Jung mempunyai pendapat sendiri terkait hal tersebut bahwasannya beberapa konsep 
utamanya adalah tentang archetype, collective unconsciousness, persona, anima-animus, dan tentu 
saja simbolisasi sehingga konsep dasar Jung inipun diadopsi ke dalam tarot. (3) Terkait fungsi tarot 
dalam proses konseling diperoleh : Fungsi tarot dalam proses konseling adalah sebagai media 
konseling dan analisa permasalahan, (4) Terkait Nilai-nilai yang terkandung dalam tarot sebagai 
media konseling diperoleh : Nilai-nilai yang terkandung pada tarot sebagai media konseling adalah 
berbicara soal local wisdom, filosofi, soal bagaimana harus menempatkan diri, banyak nilai moral 
yang terkandung. (5) Terkait Hasil konseling dengan menggunakan kartu tarot diperoleh : Efektif 
dan tidak efektifnya tarot pada saat proses konselingnya dan hasil konselingnya adalah tergantung 
dari peran konselor di dalamnya dalam mengintrerpretasi, menganalisa dan menyelesaikan 
permasalahan klien. Agar konseling tersebut dapat berjalan efektif maka diperlukan pengetahuan 
atau ilmu yang mumpuni dari seorang konselor dan sikap transparan klien serta keseriusan klien 
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Nowadays a lot of good media TV, radio, newspapers, and magazines have been showing 
prediction using tarot cards. Many were interested, but probably not many people know what the tarot 
cards. Tarot is one of the media counseling archaic pictorial symbols. These symbols carry messages 
that are nomothetic once idiosinkretis. Therefore, researchers interested in conducting research with 
the title "Psychology of Tarot (Tarot As Art Media Counseling)". 
Based on the background and research questions above, the purpose of this research is to (1) 
Determine the tarot cards that can be used as a medium in psychological counseling. (2) Knowing the 
psychological aspects contained in the tarot. (3) Knowing the function of the tarot in the counseling 
process. (4) Knowing the values of what is contained in the tarot as a medium that could be 
counseling. (5) Knowing counseling results using tarot cards. 
The research method used in this study is qualitative, using descriptive analysis approach. The 
descriptive analysis in this study serves as a research tool in the design of the study data triangulation. 
In the end, more research on making the common thread of knowledge of researchers, tarot 
practitioners, psychologists, and clients of the counseling process as a medium of tarot. 
This study shows that of the research question, it can be analyzed in the process to be 
appropriate results and conclusions obtained (1) Related to the tarot as a counseling medium obtained: 
Talking about the process of counseling with tarot cards, the researchers interpretation of the data is 
the process of tarot as a medium of counseling approach begins with the client which further analyzed 
through the medium of tarot permasalahnnya with counseling stages, and in the end the client gets the 
next client's own solution that resolves the problem. (2) Related aspects of psychology in tarot 
diperroleh: Based on Jung's psychoanalytical aspect has their own opinion regarding this matter is 
bahwasannya some key concepts of the archetype, collective unconsciousness, persona, anima-
animus, and, of course Jung symbolism that even this basic concept was adopted into the tarot . (3) 
Related tarot function obtained in the counseling process: The function of the tarot in the counseling 
process is as a medium of counseling and problem analysis, (4) Related to the values contained in the 
Tarot as a counseling medium obtained: The values contained in the Tarot as a counseling medium is 
talking about local wisdom, philosophy, about how to put yourself, many moral values contained. (5) 
Related to counseling results obtained using tarot cards: Effective and ineffective tarot during the 
counseling process and counseling outcome is dependent on the counselor's role in it in 
mengintrerpretasi, analyze and resolve client problems. In order for the counseling to be effective it 
would require knowledge or knowledge of a qualified counselor and is transparent to the client as well 







، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎرو )اﻟﺘﺎرو واﻟﻔﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹرﺷﺎد(، اﻟﺒﺤﺚ ، 4102اﻷﻟﻒ، ﻧﻴﺲ، ﻋﺎم 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ. اﳌﺸﺮف:  اﳊﻜﻤﻴﺔﺎﻣﻌﺔ اﳉ ﻴﺔ .ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴاﻟ
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﺄﻣﻮنﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ 
  : اﻟﺘﺎرو واﻹرﺷﺎداﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻜﻠﻤﺎتاﻟ
 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺟﻴﺪ واﻹذاﻋﺔ واﻟﺼﺤﻒ واﻼت وﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ  ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻳﺎم
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرو. وﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻬﺘﻤﺔ، وﻟﻜﻦ رﲟﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻫﻲ 
. اﻟﺘﺎرو ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﻮرة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ رﻣﻮز اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز ﲢﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرو
وﻟﺬﻟﻚ، اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﲢﺖ  .إﻳﺪﻳﻮﺳﻨﻜﺮﻳﺘﻴﺲ ﻣﺮة ﻣﻮﻧﻮﺗﻴﺘﻴﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ
  ." ( ﻋﻨﻮان "ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرو )اﻟﺘﺎرو اﻟﻔﻦ واﻹﻋﻼم اﻹرﺷﺎد
( ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت 1ﻠﺔ أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ )أﺳﺎس اﳋﻠﻔﻴﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺌ 
( ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ 2اﻟﺘﺎرو اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ. )
( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ وارد ﰲ اﻟﺘﺎرو وﺳﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ 4( ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎرو ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد. )3اﻟﺘﺎرو. )
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﻮرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرو (5ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة. )
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻮﻋﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟ
اﻟﻮﺻﻔﻲ. ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺄداة ﲝﺜﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ. ﰲ 
ك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻤﺎرﺳﲔ اﻟﺘﺎرو، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰ 
  .اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺎرو
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻈﻬﺮ أن ﻟﻠﺴﺆال اﻟﺒﺤﺚ، وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺔ: اﳊﺪﻳﺚ ( اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﺎرو ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺸﻮرة ﺣﺼﻠﺖ اﳌﻨﺎﺳﺒ1واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ )
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺸﻮرة ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرو، وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎرو ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﺞ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﰒ ﺣﻠﻠﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎرو ﻣﻊ ﻣﺮاﺣﻞ 
( اﳉﻮاﻧﺐ 2)اﳌﺸﻮرة، وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﻘﺒﻠﺔ أن ﲢﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. 
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﺎرو اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ ﻳﻮﻧﻎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪﻳﻪ رأﻳﻪ 
-اﳋﺎص ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﻛﺒﻪ، اﻟﻼوﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺔ، أﻧﻴﻤﺎ
( وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎرو 3 اﻟﺘﺎرو . )اﻟﻌﺪاء، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﻮﻧﻎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﺣﱴ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ
ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد: وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎرو ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ 
( اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺘﺎرو ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺸﻮرة اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ: 4اﻹرﺷﺎد وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، )
ﺪث ﻋﻦ اﳊﻜﻤﺔ اﶈﻠﻴﺔ، واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺘﺎرو ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺸﻮرة ﻳﺘﺤ
( ذات ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﻮرة اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 5ﻧﻔﺴﻚ، وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ. )
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرو: اﻟﺘﺎرو اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﳌﺸﻮرة ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﲢﻠﻴﻞ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ. ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ دور ﻣﺴﺘﺸﺎر ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ و 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺆﻫﻞ وﻏﲑ ﺷﻔﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻄﻮرة 
 .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ
 
 
 
 
 
 
